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Este trabajo se inició en la observación de las necesidades de los estudiantes de
secundaria y su constante preocupación por el nivel de su desarrollo en habilidades
comunicativas según los estándares sociales de su contexto. Se utilizó dos instrumentos:
El cuestionario (STAT) de Sternberg (adaptada), que evalúa la inteligencia exitosa de
los alumnos, donde se recoge la información cuantitativa sistematizada y la ficha de
observación del maestro al alumno, para la información cualitativa de las tres categorías
de las habilidades comunicativas. El diseño es de tipo mixta concurrente. Se consideró
diversos trabajos de referencias para contrastar y triangular según la opinión de los
expertos, cuyos resultados en el análisis cualitativo de los multicasos tratados fueron en
la categoría expresión: en la fluidez verbal, claridad del mensaje y ejemplificación y
coherencia emocional, una correlación significativa; así mismo en la categoría escucha,
una correlación baja, similar en la categoría expresión.
Palabras claves: inteligencia, habilidad, desarrollo de las habilidades, estudiante de
secundaria.
Abstract
This work began in the observation of the needs of high school students and their
constant concern for the level of their development in communication skills according
to the social standards of their context. Two instruments were used: the Sternberg´s
(adapted) questionnaire (STAT), which evaluates the students’ successful intelligence,
where systematized quantitative information and the teacher´s observation card are
collected, for qualitative information on the three categories of communication skills.
The design is mixed type. Various reference papers were considered to contrast and
triangular according to the opinion of the experts, whose results in the qualitative
analysis of the multilaterals treated were in the category expression: in verbal fluidity,
clarity of message in the category listens, a low correlation, similar in the category
expression.




Este trabalho iniciou-se na observação das necesidades dos alunos do ensino médio e
sua preocupação constante pelo nível do seu desenvolvimento nas habilidades de
comunicação em conformidade com os padrões sociais de seu contexto. Dois
instrumentos foram utilizados: O questionário (STAT) de Sternberg (adaptado) que
avalia a inteligência bem-sucedida dos alunos, no qual são coletadas informações
quantitativas sistematizadas e a ficha de observação do professor para o aluno, para as
informações qualitativas das três categorias de habilidades de comunicação. O desenho
é de tipo misto. Vários trabalhos de referências para contrastar e triangular foram
considerados segundo a opinião dos especialistas, cujos resultados na análise qualitativa
dos multicasos tratados estavam na categoria de expressão: na fluidez verbal, na clareza
da mensagem e na exemplificação e coerência emocional, uma correlação significativa;
da mesma forma na categoria de escuta, uma baixa correlação, semelhante na categoria
de expressão.
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